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Taxationstarif
zur
VsransciilagaQg en bloo Mieter Banlichkeiten
bei Versicherung derselben
bei dem
Ä tül anit|<f)en gegenteiligen SeuevajJecuvaflj -fSeiei»,
D orpat.
Druck von H„ L a a k  m a n u  ’s Buch- und Steindruckerei. 
1883,
Die in diesem Tarif angegebenen Preise sind Maximain ormen 
für neue Gebäude und sind berechnet pro Quadrat-Faden Grund­
fläche ohne Dach.
Als Normalbalken ist angenommen ein Balken von 9" Topp­
ende =  10,2" Mittelstärke =  13,6 Oub' ä 10 Kop. =  136 Kop« 
mit einer Fracht von 5 Werst. Bei obiger Berechnung ist in 
Rechnung gebracht: 1 Pferdetag ä. 80 Kop., Gewicht I Cab' 
Balken 3 L 9 } als Fracht» für ein Pferd 60 L®. Hei höheren Local- 
preisen als obiger für den Normalbalken oder bei weiterer Fracht 
kann ein Zuschlag für Balkenmaterial gemacht werden. Bei 
der Berechnung der weiteren Fracht ist zu berücksichtigen, dass 
eine beladene Fuhr 3 Werst und eine leere 6 W erst die Stunde 
zurücklegt, dass das Aufladen der Balken pro Fuhr 1 Stunde 
in Anspruch nimmt, und dass der Arbeitstag mit 9 Stunden 
Arbeitszeit berechnet wird. Bei einem Preise von 136 Kop. bis 
163 Kop. für den Normalbalken kommt in Anwendung
der Zuschlagtarif von . 
von 164—190 K o p ,. .
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Bezeichnung des Gebäudes 
und des Wandmaterials.
Normal­
preis des
Zuschlag 
für Balkenmaterial.
der
Gebäude
Nicht-
brenn­
baren.
Brenn­
baren.
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Scheunen (gedielt)4).
4 6 a) k le in e .
7// Rundholz . __ 459 52U 583 646 709! 773
Fachwerk ohne Bekleid. — . 484 530 577 625 672 721
Fachwerk mit Br&tter-
oder Lattenbekleidung — 672 718 765 813 860 909
Fachw. mit Ziegelfüllung — 733 779 826 874 921 970
9" Bekantete Balken . — 706 778 852 926 10001074
IV*' Lehmpatzen...................... 388 229 260 293 327 360 394
2' W e lle ra rb e it.................. 231 229 260 293 327 360 394
■2' Feldstein ...................... 543 285 318 353 388 423 459
lV t# Z ie g e l ............................... 851 285 318 353 388 423 459
6 12 b) m i t t le r e .
8" Rundholz.......................... _ 513 580 648 717 785 854
Fachw. ohne Bekleidung — 483 529 576 623 670 718
Fachwerk mit Bretter­
bekleidung .................. — 671 717 764 811 858 906
Fachw. mit Ziegelfüllung — 732 778 825 872 919 967
9" Bekantete Balken . . — 756 835 915 9961076 1157
21/*' Lehmpatzen...................... 652 276 313 352 391 430 470
2' W e lle ra rb e it.................. 231 276 313 352 391 430 470
2' Feldstein .......................... 543 335 375 418 460 503 546
2 l/a/ Feld stein .......................... 677 335 375 418 460 503 546
2' Z ie g e l .......................... 1058 335 375 418 460 503 546
l 1/«" Ziegelpfosten mit Bretter­
füllung .......................... 358 448 488 531 573 616 659
8 12 c) g ro sse .
8" Rundholz.......................... __ 522 591 661 732 802 873
Fachw. ohne Bekleidung — 416 459 503 548 592 638
Fachwerk mit Bretter­
bekleidung . . . — 540 583 627 672 716 762
Fachw. mit Ziegelfüllung — 580 623 667 712 756 802
9" Bekantete Balken . . . — 649 723 799 875 951 1028
21/*' Lehmpatzen...................... 430 372 42 i 473 523 575 627
2' W e llera rb e it.................. 152 372 m 473 523 575 027
2' Feld stein .......................... 358. 372 421 473 523 575 627
* )  Bei Scheunen ohne Diele ist 134 Kop. pro Quadrat-Faden Grundfläche 
Weniger au rechnen.
82V-i Feldstein.......................... 446 372 421 473 523| 575 627
2' Z ie g e l............................... 696 372 421 473 525 578 627
v w Ziegelpfosten mit Bret- 1
terfüllung . . . . . 281 431 481 534 585 688 692
Riegen.
a) k l e in e .
4 10 9" Rundholz...................... — 555 617 681 744 808 873
6 10 b) W o h n -R ie g e n .
9" Rundholz.......................... 169 693 757 823 889 955 1023
10" Bekantete Balken . . 169 994 1082 1172 1262 1352 1445
8 12 c) grosse.
10" Rundholz.......................... 104 639 719 800 882 963 1045
10" Bekantete Balken . . . 104 852 945 1039 1133 1227 1322
27a' Lehmpatzen...................... 638 354 392 431 469 508 548
2' Wellerarbeit . . . . 283 354 392 431 469 508 548
2' Feldstein .......................... 527 354 392 431 469 508 548
2 7«' Feldstein.......................... 652 354 392 431 469 508 548
2' Ziegel . ........................... 988 354 392 431 469 508 548
ViehstäHe.
4 10 a) k l e i n e .
8" Rundholz ........................... — 648 737 827 918 1008 1100
9" Bekantete Halken . . . 356 760 835 911 988 1064 1141
2' Lehmpatzen . . . . 920 295 330 365 403 438 477
2' W ellera rb e it................. 633 295 330 365 403 438 477
2' F e l d s t e i n ...................... 944 295 330 365 403 438 47?
2' Z ie g e l.............................. 1721 351 388 425 464 501 542
6 12 b) m it t le r e .
9" Rundholz 312 427 484 541 599 656 714
10" Bekantete Balken . . . 312 614 685 756 830 901 975
27«' L eh m p a tz en ................. 731 357 399 443 486 530 576
2' W ellera rb e it................. 435 357 399 443 486 530 576
2' Feldstein.......................... 597 357 399 443 486 530 576
27«' Feldstein ...................... 745 357 399 443 486 530 576I 2' Z ie g e l............................... 917 357 399 443 486 530 576
8 12 c) g ro sse .
9" Rundholz . . . . . . 257 474 534 594 656 716 779
10" Bekantete Balken . . 257 563 630 698 767 835 905
27a' Lehmpatzen . . . . . 532 404 453 503 554 604 057
2' Weiterarbeit . . . . . 338 404 453 503 554 m 657
2' Feldstein ...................... 447 404 453 503 554 604 657
27*' Feldstein .................. 541 404 453 503 554 604 657
2' Ziegel . . . . . . . . 654 404 453 503 554 604 657
4Pferdeställe.
4 9 a) k le in e  ohne D ie le .
9" Rundholz.......................... 188 593 662 733 804 875 947
9" Bekantete Balken . . . 188 760 833 908 984 1059 1135
2»/V Lehmpatzen . . . . . 226 1030 1068 1107,1147 1186 1229
2' W e lle ra rb e it................. 412 396 434 473 513 552 595
Feldstein.......................... 716 396 434 473 513 552 595
Feldstein.......................... 884 396 434 473 513 552 595
2' Z ie g e l .............................. 1291 396 434 473! 513 552 595
6 9 b) m itt le re  m it R e ­
mise,
9 " Rundholz.......................... 120 550 617 684 1 754 821 891
10" Bekantete Balken . 120 864 958 10541150 1246 1344
2 1/a/ L eh m p atzen ................. 550 556 616j 677 740 801 865
2' W ellera rb e it................. 263 556 616 677 740 801 865
2' Feldstein.......................... 457 556 616 677 740 801 865
2 7 a' Feldstein. . . -. . . 566 556 616 677 740 801 865
2' Z ie g e l ............................... 826 556 616 677 740 801 865
8 12 c) grosse m it K u t ­
sch erzim m er.
9" Rundholz ...................... 127 978 1084 1190 1299 1405 1516
10" Bekantete Balken . . . 127 1200 1324 14481576 1700 1830
2Va' Lehmpatzen...................... 720 764 839 915 995 1071 1154
2' W e lle ra rb e it................. 328 764 839 915 995 1071 1154
2' Feldstein.......................... 601 764 839 915 995 1071 1154
27«y Feldstein.......................... 742 764 839 915 995 1071 1154
2' Z ie g e l............................... 1116 764 839 915 995 1071 1154
Kleten.
5 a) k le in e  m it tib er­
hängendem  D ach . *
8 9" Rundholz.......................... i 977 1033 1090 1148 1205 1264
8 9" Bekantete Balken . . — |1206 1269 1334 1400 1465 1532
10 2' Lehmpatzen..................... 717 760 782 806 831 855 881
10 2' W e lle ra rb e it................. 419: 760 782 806 831 855 881
10 2' Feldstein.......................... 743 760 782 806 831 855 881
• . 10 2' Z ie g e l.............................. 1359 760 782 806 831 855 881
6 12 b) m ittle re .
10" Rundholz 103,1224 1300 1377 1454 1531 1609
10" Bekantete Balken . . . 103,1324 1400,147715541631 1709
3 7 * Lehmpatzen . . 622 939j 972.100610411075 1111
i >'• 2' Wellerarbeit . . . 279 939; 972 10061041 <1075 1111
■ V! ; ('• • 2' . Feldstein. . .. . . .  . 518; 939 972 1006 104110751111
i t ' ! 'p ,27«' Feldstein . . .  . , . , 641 939 972 1006104110751111
: ;;'l )v2';„ Ziegel . . . . . . : . 970, 939 972 1006 t041!1075fl l l l
58 12 c) g ro sse .
10" Rundholz ...................... Tc 1271 1346 1422 149'< 1574
10" Bekantete Balken i . . Tc11266 1342 1417 1493 156€ 1645
2 1/. Lehmpatzen . . . . 44c 998 1042 1087 1133 1178 1226
2' W e lle ra rb e it.................. 194 998 1042 1087 1133 1178 1226
2' Feldstein ...................... m 998 1042 1087 1133 1178 1226
2V* Feldstein .......................... 451 998 1042 1087 1133 1178 1226
2' Ziegel ......................
Schmieden, Wasch­
küchen, Badstuben.
692 998 1042 1087 1133 1178 1226
4 11 a) k le in e .
8" Rundholz . . 337 757 838 920 1003 1085 1168
Fachw. mit Ziegelfüllung 337 1016 1070 1125 1181,1236 1293
2' L eh m p atzen .................. 1114 419 452 488 524 560 597
2' Wellerarbeit . . . . 683 419 452 488 524 560 597
2' Feldstein.......................... 1151 419 452 488 524 560 597
2' Z ie g e l.............................. 2039 419 452 488 524 560 597
6 12 b) g rosse .
9" Rundholz 406 10*8 1106 11851264 13431423
9" Bekantete Balken . . 406 1265 1349 14341518 1603 1691
2'/«' L eh m p a tz en .................. 1349 677 705 737 768 800 832
2' Wellerarbeit . . . . . 596 807 835 867] 898 930 962
2' Feldstein .......................... 1030 807 835 867i 898 930 962
27*' Feldstein ...................... 1254 807 835 867 898 930 962
2' Z ie g e l ..........................
Wassermühlen.
1852 807 835 867 898 930 962
4 10 a) k le in e , ohne W o h ­
nung. 1
8" R u n d h o lz ...................... 111 921 1039 1159,1280 1400 1522
2' Lehmpatzen...................... 1398 361 408 457| 508 557 610
2' Feldstein ...................... 1415 361 408 457 508 557 610
1‘/*' Ziegel . . . . 1615 361 408 457 508 557 610
6 12 b) m itt le re , mit W oh­
nung.|9" Rundholz 150 1188 1299 1413 1526 1640 1755
9" Bekantete Balken . . 150 1453 1570 1691 1810 1931:2054
2' Lehmpatzen...................... 1023 798 854 913 973 1032 1093
2 1/a/ Lehmpatzen. . . 1255 798 854 913 973 1032 1093
2 1/«' Feldstein m. Ziegelfutter 1337 798 854 913 973 1032 1093
2' Ziegel . . . . 1189 798 854 913 973 1032 1093
8 12 f) g r o s s e  m it Wo h -  
nung.
9" Rundholz.................. 126 U 72;1282 13931507:1618 1732
9“ Bekantete Balken . 126 1648 1763 18801998 *115!£234
21/*' Lehmpatzen . 894 935 1004 L074 1135^12151]1289
2lld 1Feldstein m. Ziegelfutter 046 923 9921062113311203 1277
i 4 V 2' Siegel ; .  v y *  . . L056 923; 992jl062!1133 3L203|l277
| Krüge.
4 10 ' a) k le in e  Ä) K ru g s -
s tu b e .
Rundholz 427 1365 1434 1505 1576 1647 1718
QH Bekantete Balken . . . 427 1752 1839 1927 2016 2104 2193
%' L eh m p atzen .................. 1235 1004 1023 1043 1064 1084 1106
2/ Wellerarbeit . 840 1004 1023 1043 1064 1084 1106
VW Feldstein m. Ziegelfutter 1924 1004 1023 1043 1064 1084 1106
2' Z ie g e l .............................. 1 2178 1004 1023 1043 1064 1084 1106
4 10 B) S ta d  olle.
8" Rundholz . . . . . 152 337 375 415 454 494 534
Fachw. mit Ziegelfüllung 152 520 541 564 587 610 633
9" Bekantete Balken 152 567 615 665 715 765 815
2' Lehmpatzen . . . . 657 164 176 188 200 212 226
2/ Wellerarbeit . 377 164 176 188 200 212 226
2' Feldstein.......................... 681 164 176 188 200 212 226
2' Z ie g e l .............................. ;1258 164 176 188 200 212 226
6 12 b) m it t le r e  A) K r u g s ­
stu be.
9" Rundholz.......................... 284 1609 1695 1783 1870 1958 2047
9" Bekantete Balken . . . 284 2196 2289 2383 2477 2571 2666
27*' Lehmpatzen...................... 1151 1411 1447 1485 1525 1563 1603
2' W e lle ra rb e it................. 630 1254 1290 1328 1368 1406 1446
27»' Feldstein m. Ziegelfutter 1481 1381 1417 1455 1495 1533 1573
2' Z ie g e l ............................... 1665 1381 1417 1455 1495 1533 1573
6 12 B) S ta d o lle .
9" Rundholz 104 493 550 608 665 723 782
Fachw. mit Ziegelftillung 104 594 631 670 707 746 785
9" Bekantete Balken . . . 104 634 694 756 816 878 940
2* Lehmpatzen 532 290 318 348 377! 407 437
2' Wellerarbeit 295 290 318 348 377| 407 437
2' Feldstein.......................... 553 290 318 348 377 407 437
2' Ziegel . . . . . . . 1042 290 318 348 377 407 437
a 12 c) g ro s se  Ä) K r u g s ­
stu b e.
* 9 " Rundholz.......................... 237 1795 1886 1977 2070 2161 2255
9" Bekantete Balken 237 2019 2U 6 2212 2311 2408 2507
V/*' Lehmpatzen. . . - - 950 1305 1351 1399 1448 1496 1546
2' Wellerarbeit . . 538 1164 1210 1258 1307 1355 1405
27*' Feldstein m Ziegelfutter 1228 1284 1330 1378 1427 1475 1525
2' Z ie g e l............................... 1357 1284 1330 1378 1427 1475 1525
8. 12 B) S ta d o lle . \\
, . , :9" Rundholz 71 493 558 613 675 im 797
,.9U Bekantete Balken . . 71 594 656 719 783 846 910
,*• • "  • VH Lehmpatzen . . 473 351 391 431 473 513 555
T2' W e lle ra rb e it.................. m 353 i m m 473
BHMSSB
5131 555
? Feldstein ...................... 394 351 391 431 473► 5 IS 555
2VV Feldstein ........................... 487 351 391 431 473 513 555
2' Ziegel . . . . . . . 746 051 391 431 473 513 555
Zwischen Ziegelpfosten. 314 m m £00 543 584 627
Knechtswohnungen oder
Bauerwoitfihfiuser.
5 12 a) fü r  2 F a m ilie n .
9" Rundholz.......................... 306 1519 1596 1674 1753 1831 1910
9 " Bekantete Balken . 306 1870 1957 2046 2136 2225 2315
5,6 12 2' L eh m p atzen ................. 979 1078 1107 1138 1171 1202 1235
2' Wellararbeit . . . . 572 1078 1107 1138 1171 1202 1235
i 2V«V Feldstein m. Ziegelfutter 1355 1078 1107 1138 1171 1202 1235
2' Z ie g e l............................... 1526 1078 1107 1138 1171 i m 1235
5 12 b) fü r 4 F a m ilie n .
9" Rundholz.......................... 289 1477 J5491622 1695 1768 1841
9" Bekantete Balken . . . 289 1908 19992093 2185 2279 2373
2 1/*' Lehnapatzen................. 1381 1234 1263:1296 13271359 1392
2' Wellerarbeit . . . 661 1234 1263 1295 1327 1359 1392
2 1/#/ Feldstein m. Ziegelfutter 1455 1284 1263 1295 1327 1359 1392
2' Z ie g e l .............................. 1591 1234 1263 1295 1327 1359 1392
5 12 c) fü r  6 F a m ilie n .
9 " Rundholz.......................... 306 1685 1776 1869 1961 2054 2147
9 " Bekantete Balken . . 306 1988 2086 2186 2286 2386 2487
2 ‘V Lehmpatzen . . . . . 1505 1241 1270 1301 1335 1366 1400
2' W e lle ra rb e it................. 715 1241 1270 1301 1335 1366 1400
2 1/«' Feldstein m. Ziegelfutter 1545 J241 1270 1301 1336 1366 1400
2' Z ie g e l............................... 1673 1241 1270 1301 1335 1366 1400
6 12 Kleine Verwatterwoh-
nungen.
9" Rundholz.................. 339 1651 1745 1841 i m 2032 2129
9" Bekantete Balken . . . 339 2330 2433 2537 2641 2745 2850
2'/«' Lehmpatzen 1397 1366 1401 1438 1477 1514 1553
2' Wellerarbeit . . . . 914 1302 1337 1374 1413 1450 1489
2Va* Feldstein m. Ziegelfutter 1685 1366 1401 1438?1477 12514 1553
2' Z ie g e l .......................... 1894 1366 1401 1438 1477 1514 1553
6 14 firftsM Verwaiterwoh*
nüftfjtA o fcr  kleine Her­
renhäuser.
IO" Rundholz.......................... 546 5797 3920 4044 416814292
10" Bekantete Balken • 546 Ä7 55 4889 515733293
2Va' Lehmpatien . . 117893013 3058 3104 81523198.3248
■f. f^ldstein m. ZKwrelfotter BOIS dtm 310#3152.31983248
2' >:®egiöl . ; , . 12579|3013|3058|,3104
1 TRü Raamatukoaul
88 17 Herrenhäuser grosse. 1
12" Bekantete Balken . . . 616 4796 49495105 5260:5416 5572
23A/ Ziegel mit Hohlraum.
2. Stagen.
Kleten.
2783 3219 3278 3339 3401 3462 3525
ij
j
6 10 a) m ittle re .
10" Bundholz.......................... _ 872 933 995 1056 1118 1180
Fachw. mit Ziegelfüllung — 870 896 924 951 979 1007!
10" Bekantete Balken . . . — 972 1033 1095 1156 1218 1280
2' Lehmpatzen...................... 396 560 576 593 609 626 643
2' Feldstein . . . . . . 415 560 576 593 609 626 643
2' Z ie g e l............................... 867 560 576 593 609 626 643
8 10 b) g ro sse .
10" Rundholz . ...................... _ 775 824 882 936 990 1045io" Bekantete Balken . . . __ 846 899 953 1007 1061 1116:
2‘ Lehmpatzen...................... 282 553 574 596 618 640 664
2' Feldstein.......................... 296 553 574 596 618 640 664
2' Z ie g e l ...............................
Krüge.
619 553 574 596 618 640 664 j
i
6 10 a) m it t le r e .
9" Rundholz...................... 28 1726 1802 1879 1955 2032 2109
9" Bekantete Balken . . . 28 2313 2396 2479 2562 26452728
2' Lehmpatzen...................... 805 134311367 1392 1417 14421468
2XH Feldstein m. Ziegelfutter 1186 14701494 1519 1544 1569'1595 J
2' Ziegel . . . . . .  . 1409 1470 1494 1519 1544 1569 1595:
8 10 b) g ro sse . I
9 " Rundholz.......................... 20 1761 1826 1892 1959 2025 20921
9" Bekantete Balken J  . jo 1972 2042 2114 2185 2257 2329 f
2 ' L eh m p a tz en .................. m 1277 1298 1321 1344 1367 1391
2'/a'
2'
Feldstein m. Ziegelfutter 923 1258 1279 1302 1325 1348 1372
Z ie g e l ..............................
Knechtswohnungen.
1073 1258 1279 1302 1325 1348 1372
5 9 a) fü r  4 F a m il ie n . 1
9" Rundholz.......................... 29 1886 1957 2029 2101 2173 2246
9" Bekantete Balken . . . 292130 2207 228512363 2441 2520
* 2' Lehmpatzen...................... 767 15161537 1559 1581 1603 1627
2'/*' Feldstein m. Ziegelfutter 945 15161537 1559 1581 1603 1627
2' Z ie g e l ............................... 1194 1516 1537 1559 1581 1603 1627
5 9 b) fü r 6 F a m ilien
9" Rundholz.......................... 28 1926 2003 2080 2157 2234 2312
9" Bekantete Balken . . . 2821942277 23612444 25282613
2' Lehmpatzen.................. 83811524 1547 15701596 1619 1645
21/«' Feldstein m. Ziegelfutter 10831524 1547 15701596 1619 1645
2* Ziegel . ...................... 1265! 1524 1547 157011596 1619 1645
99
9"
9 "
2'
27#'
2'
10
10"
w
12
12"
27*'.
Kleine Verwalterwoh- 
nungen.
Kundliolz . . . . .  
Bekantete Balken . . .
Lehmpatzen......................
Feldstein m. Ziegelfutter 
Z ie g e l ......................
Grosse Verwalterwoti- 
nungen oder kleine Her­
renhäuser.
Bekantete Balken . . . 
Z ie g e l ...............................
Grosse Herrenhäuser.
Bekantete Balken . . . 
'. Ziegel mit Hohlraum. .
36
813
1184
1405
1830
2417
1565
1565
1565
353694 
11902483
283734 
16652405
1905
2499
1587
1587
1587
1982
2582
1611
1611
1611
37943897
25092537
3840
2427
39491
2451
2665
1636
1636
1636
21852212 
27482831 
16801685 
16601685 
166Ö1685
399941024205
256625942623
4057 4166 4275 
2475 2499 2524
Preis der Dachdeckung per Quadrat-Faden 
Grundfläche des Gebäudes.
A. S t e i l d ä c h e r .
P e rg e l...................... .... ............................................ ....  200 Kop.
Stroh . . . .  ............................................................. .... 290 „
Bretter & V«" 17« facli, ä 1" d o p p e lt ..........................  458 „
Sch in d el................................... ...............................................  275 „
Dachpfannen ohne Kalk oder Stroh . ...................... 280 „
Dachpfannen mit Kalk oder S t r o h ..............................  330 „
Dachpfannen auf Brettern . . . . . . . . . . .  765 „
S c h ie fe r .................  .................................................... .... 1450 „
B. F l a c h d ä c h e r .
Einfache P ap pe..................
Asphaltpappe........................................
Eisenblech mit Oelfarbe gestrichen
375
500 „ 
950 y
4o
Rechenknecht für Grnndfl&cheiHu Quadrat-Faden.
' ' Ä* t ' V %• j 4' 6' •• 1* V 3' 4' 5' 4° V 2’ 3' 4' 5' 5* V %• 3' 4 5'
2° 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 1010 11 11 11 12
■V 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 1111 12 12 12 13
2* 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 1212 12 13 13 14
3' 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 >2 12 1313 13 14 14 15
4' 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 U U 12 i 2 12 13 1314 14 15 15 16
5' 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 >3 13 14 1415 15 16 16 17
3 1 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 n 12 12 13 13 14 14 15 1516 16 17 17 18
1' 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1616 17 17 18 18
2' 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 1717 18 18 19 20
3' 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 1818 19 19 20 20
4' 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 1819 20 20 21 21
5' 8 S 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22
4« fc 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 i7 17 .8 19 19 2021 21 22 23 23
1' 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 2122 22 23 24 24
2' 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 2 ! 2222 23 24 25 25
3' 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26
4' 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22-23 23 24 25 26 26 27
5' 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 2021 2223 23 J4.25 26 27 27 28
5» 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 2122 2323 24 2526 27 28 28 29
1' 10 11 12 13 14 *Ö 10 16 <7 18 19 20 21 22'22 23 24 25 26.27 28 28 29 30
2' 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19,20 21 21 2223' 24 25 26 27;28 28 2930 31
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i I i
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43 44j45 47
Rechenhoecht für Grundflächen in Quadrat-Faden.
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